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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work seeks the development of the basic skills suggested in the curriculum. The paper 
will be focused on the first cycle of the primary school and will try to develop the basic 
skills by mathematics. To do this, the work is based on the theory of didactic situations 
that Brousseau proposes in his book. This paper proposes to work the geometry in a 
dynamic way in order to be able to develop the basic skills suggested in the curriculum. 
The theory of multiple intelligences (1993) will be used in this work because the 
intelligences are so similar to the skills suggested in the curriculum. In addition, 
intelligence concept will be redefined and a new model of school will be proposed in the 
work. In the paper will also appear the theory of the cognitive development of Jean Piaget 
and some things about the geometry that the authors Claudi Alsinak, Carme Burgués y 
Josep María Fortuny proposed. Finally, the work will have in consideration Chamorro’s 
work about the didactic of mathematics because it speaks about dynamic geometry and 
intrafigural and interfigural geometry. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mediante este Trabajo de Fin de Grado se pretende desarrollar las competencias básicas 
propuestas en el currículum para el primer ciclo de primaria, en la asignatura de 
matemáticas. Para hacer este objetivo posible, se tomara como base la teoría de las 
situaciones didácticas que Guy te heBrousseau propone en su libro. Es por ello que en este 
trabajo se propondrá trabajar la geometría de una manera dinámica mediante una 
situación didáctica con el objetivo de conseguir trabajar las competencias básicas. Para 
conseguir este objetivo se tendrá en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples (1993) 
de Howard Gardner, ya que, las inteligencias que Gardner proponen tienen mucho que ver 
con las diferentes competencias que se proponen en el currículum. Además, se definirá la 
inteligencia como Gardner lo hace en su trabajo y se planteara un nuevo modelo de 
escuela, profesor y alumno de tal manera que la enseñanza se adapte a cada uno. 
También se tendrán en consideración la teoría del desarrollo cognitivo de los niños que 
Jean Piaget propone y las referencias sobre la geometría que los autores Claudi Alsinak, 
Carme Burgués y Josep María Fortuny proponen. Por último, el libro didáctica de las 
matemáticas(2003) de Chamorro será la base didáctica del trabajo y se definirá la 
importancia de la geometría dinámica y de la geometría intrafigural y interfigural a la hora 
de explicar la geometría. 
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Palabras clave: Inteligencia; situación didáctica; competencia; geometría dinámica; 
geometría intrafigural eta interfigural. 
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Gradu bukaerako lan honetan Lehen Hezkuntzako lehendabiziko mailako ikasleak 
matematikaren bitartez curriculumean adierazten diren oinarrizko gaitasunak lantzea 
bilatzen da. Hau posible izan dadin, Guy Brousseauk bere liburuan proposatzen dituen 
egoera didaktikoak erabiliko dira. Honetan oinarrituz, geometriaren lanketa dinamikoa 
ahalbidetzen duen egoera didaktiko bat proposatzen da oinarrizko  gaitasunak garatzeko 
helburuarekin.  
Lanean Howard Gardner-en adimen anitzen (1993) teoria kontuan hartuko da helburu hori 
lortzeko, izan ere, oinarrizko gaitasunak Gardner-ek proposatzen dituen adimenekin 
erlazio handia dute. Aldi berean, adimenaren kontzeptua Gardner-ek definitzen duen 
moduan azalduko da eta eskola ikasle eta irakasle modelo berria planteatuko da, 
ikaskuntza norbanakoaren beharretara moldatu dadin.  
Honetaz gain, Jean Piaget psikopedagogoak haurren etapa kognitiboen inguruan esaten 
dituenak eta Claudi Alsinak, Carme Burgués eta Josep Maria Fortuny-k geometriaren 
inguruan esaten dituztenak kontuak hartuko dira. Azkenik, Chamorroren didáctica de las 
matemáticas(2003) lanaren oinarri didaktikoa izango da eta geometria dinamikoaren 
lanketaren garrantzia eta geometria intrafiguratua eta interfiguratuaren kontzeptuen 
garrantzia azalduko da geometria azaltzerako orduan. 
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Hitz gakoak: Adimena; egoera didaktikoa; gaitasuna; geometria dinamikoa; geometria 
intrafigurata eta interfiguratua. 
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